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Расширение НАТО на Восток в начале XXI века  
1. Структура и объем дипломной работы. 
Данное исследование включает введение, 4 главы включающих подпункты,  
заключение и список использованной литературы.  
Объем дипломной работы составляет 54 страницы авторского текста, общий объем 
– 62 страницы. Список использованной литературы составляет 64 позиций. 
2. Перечень ключевых слов. 
РОССИЯ, НАТО, ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, РАСШИРЕНИЕ НАТО НА ВОСТОК, 
ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС, 
ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА. 
3. Текст реферата. 
Объект исследования – международные отношения и геополитическая ситуация в 
Европе в XXI в. Предмет исследования – расширение НАТО на Восток в XXI в. 
Цель исследования – изучение процесса расширения НАТО на Восток в начале XXI 
века. 
Методы исследования – элементы системного и междисциплинарного методов. 
Метод исторического исследования международных отношений, также использовался 
метод системного политического анализа, позволяющий исследовать процесс эволюции 
НАТО как структурной части глобальной системы международных отношений. 
Результаты и их новизна. Различные аспекты проблемы расширения НАТО были 
отражены в исследованиях российских историков, международников и политологов. Первые 
статьи были опубликованы в конце 1980-х - начале 1990-х гг. В них давалась оценка внешней 
политики Советского Союза,  России, ее задач и приоритетов, а также была отражена 
дискуссия внутри НАТО по вопросу ее дальнейшей судьбы . Обобщен и осмыслен процесс 
расширения НАТО на восток в глобальном и региональном контекстах. Обоснован вывод о 
расширении НАТО как структурной части глобализации мира.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Использованные 
материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Работа выполнена 
самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут быть 
использованы для продолжения исследования процесса расширения НАТО на Восток, при 
подготовке монографий и учебников. Исследование может представлять интерес с учетом 
важности создания концепции внешней политики Республики Беларусь. 
DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Begench Hamydovich Ak 
The expansion of NATO to the East at the beginning of the XXI century 
1. Structure and size of the thesis. 
This research includes an introduction, 4 chapters, consisting of subparagraphs, the 
conclusion and bibliography. 
The size of the original text is 54 pages, the total size of the thesis is 62 pages . The 
bibliographic list includes 64 positions. 
2. Keywords. 
RUSSIA, NATO, COLD WAR, EASTWARD EXPANSION OF NATO, EUROPEAN 
SECURITY AND THE NORTH ATLANTIC ALLIANCE, PARTNERSHIP FOR PEACE. 
3. Text of the abstract. 
The object of this research is the international relations and geopolitical situation in 
Europe in the XXI century. The subject of the research is The expansion of NATO to the East at 
the beginning of the XXI century. 
The aim of this research is studying the process of  NATO enlargement to the East at the 
beginning of the XXI century. 
The methods of this research are elements of the system and the interdisciplinary 
methods. The method of historical study of international relations, also used the method of 
analysis of the political system , which allows to explore the evolution of NATO as a structural 
part of the global system of international relations. 
Findings and novelty. Various aspects of the problem of  NATO’s expansion was 
reflected in studies of  Russian historians , political scientists and international affairs . The first 
articles were published in the late 1980s - early 1990s . They assess the foreign policy of the 
Soviet Union , Russia, its objectives and priorities, as well as the discussion was recorded within 
NATO over its fate. Summarize and comprehend the process of  NATO's eastward expansion in 
the global and regional contexts. The conclusion of the NATO expansion as a structural part of 
the globalized world . 
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials used in the 
thesis and its findings are authentic. The research was conducted independently. 
Recommendations on the use of the findings. The findings of this research can be used to 
continue studies on the NATO's eastward expansion and in writing of monographs and 
textbooks. The study may be of interest, considering the importance of creating the foreign 
policy concept of the Republic of Belarus. 
 
 
